




























From  the  above  we  conclude  that  while  students  are  completing  their  vocational  education  still 
giving  explanations  to  the  phenomena  from  the  macroscopic  alternative  conceptions,  which 
significantly impedes the learning of chemistry in general. 
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mecanismo  en  el  cual  el  estudiante  puede  dar  respuesta  a  los  diferentes  interrogantes  está 






medio de  la cual  se puedan  reconocer  las concepciones alternativas de  los estudiantes acerca de 
los  conceptos  estructurantes  de  la  química  Discontinuidad  de  la  Materia,  Cambio  Químico, 




señalan  la  baja  comprensión  de  los  conceptos  que  este  envuelve;  noción  de  vació,  composición 













· Realizar  un  análisis  documental  de  carácter;  histórico,  didáctico  y  epistemológico  del 
concepto discontinuidad de la materia. 
· Construir  las  categorías  de  análisis  de  las  concepciones  alternativas  de  las  estudiantes 
sobre el concepto de discontinuidad de la materia, a partir del marco teórico planteado para éste. 
· Diseñar, validar, estandarizar y aplicar el instrumento como una prueba objetiva. 
· Analizar  las  concepciones  recogidas  a  partir  de  la  aplicación  del  instrumento  de  las 
estudiantes acerca de la concepción de la discontinuidad de la materia. 
Metodología 
Se  parte  de  una  exploración  documental  (Fase  exploratoria)  histórico  epistemológico  del 
concepto Discontinuidad de  la materia,  el  cual  no se  encuentra  explícitamente  en  el  tratamiento 
histórico de la química, sino en los estudios didácticos, desde la historia este concepto surge de la 
integración  de  varias  teorías,  como  lo  son,  la  composición  corpuscular  de  la  materia  que  se 
desarrolla  desde  la  concepción  atomista  planteada  inicialmente  por  Demócrito  y  Leucipo  con 
grandes  aportes  de  Epicuro,  quienes  establecieron  que  la  materia  estaba  conformada  por  unas 
partículas  indivisibles  (Villaveces  2000);  aunque  esta  idea  no  fue  de  gran  aceptación  por  los 
filósofos  de  la  época  quienes  seguían  la  concepción  sustancialista,  la  cual  se  incorporó  en  la 










al  aceptar  las  pruebas  experimentales  expuestas  por Torricelli  en  donde prueba  la existencia  del 
vacío, Gassendi estimaba que los átomos se movían en este vacío. 
Además  de  los  tres  conceptos  inmersos  en  la  discontinuidad  de  la materia,  consideramos  de 
gran importancia la concepción de conservación de la masa que fue establecida por primera vez  de 
modo eficaz por Lavoisier quien al estudiar  la  fermentación del azúcar postula que nada se crea, 
que  en  toda  operación  existe  la  misma  cantidad  de  materia  antes  y  después  de  la  operación. 
(Leicester 1967). 
El diseño metodológico tiene la siguiente estructura: 




Las categorías  fueron establecidas a partir de  la  fase de exploración documental,  teniendo en 
cuenta las teorías que integran el concepto de Discontinuidad de la materia, además de cambios de 
estado y conservación de  la materia,  con estos,  se diseño un  instrumento que consta de 10 que 
pasaron por un proceso de validación y estandarización para dar confiabilidad al  instrumento,  las 
categorías  de  análisis  y  objetivos  de  éstas  se  pueden  observar  en  la  tabla  de  especificaciones 
presentada en los resultados (Ver tabla 1 y 2) 
Fase de Aplicación 















OBJETIVOS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  Conocimiento  Comprensión  Aplicación  Argumentación 
Características  de  los  estados 
de la materia  X  X  X 
La  materia  esta  formada  por 
pequeñas  partículas  que  no 
podemos ver “átomo” 
X  X  X  X 
Las  partículas  se  encuentran 
en continuo movimiento  X  X  X  X 
Entre  las  partículas  no  hay 
absolutamente nada “Vacío”  X  X  X 
Diferencias  entre  los  estados 
de  la  materia  “solidó,  liquido  y 
gaseoso” y cambios de estado. 
X  X  X  X 
Tabla 1. Tablas de especificaciones e instrumento didáctico. 
Qué se busca con cada pregunta 


















Por  ultimo  se  podría  llegar  al  concepto  de  vacío  teniendo  en  cuenta  que  cuando  ocurren 







Además  con  la  argumentación  nos  daremos  cuenta  si  sus  conceptos  son  significativos  o 
memorísticos 
Teniendo en cuenta estos criterios para la categorización de las concepciones alternativas de las 
estudiantes  del  I.E.D.  Policarpa  Salavarrieta,  se  establecen  los  siguientes  resultados  acerca  del 
concepto de discontinuidad para cada una de las categorías. 
1.  Diferencias entre los estados de la materia: “sólido, líquido y gaseoso” 




Para  los  gases  en  su  mayoría  los  estudiantes  tienen  la  concepción  de  que  los  gases  no 
conservan su masa. 
En  general  las  estudiantes  tienen  claro  cuales  son  los  estados  de  la  materia,  pero  en  su 
diferenciación se centran en las características perceptibles (mundo Macro). 
2.  La materia esta formada de partículas diminutas. 






acerca  de  vacio  es  un poco mas  clara, ya  que    algunas  estudiantes  representan  los  gases  como 
partículas. 
4.  Las partículas se encuentran en continuo movimiento 
Ellos  le  atribuyen  a  las  partículas  características  de  quietud  y movimiento  dependiendo  de  la 







En  la  representación  grafica  realizada  por  las  estudiantes  para  cambios  de  estado  no  hay 
relación  entre  la  cantidad  de  partículas  que  están  presentes  en  el  líquido  con  las  representadas 
para el gas, es decir, la materia inicial no es igual a la final. 
Conclusiones 
Ø  Las  ideas previas que  los estudiantes  tienen acerca de  las características de  los estados de 
agregación de la materia son a nivel microscópico, esto hace que al diferenciar un estado de 







Ø  La gran mayoría de estudiantes   le otorgan   a la materia una composición continua, pues se 
basan  en  lo  perceptible,  tangible  y  aquellas  que  logran  entender  la  teoría  corpuscular  no 
diferencian  entre átomo y molécula. 
Ø  Las  estudiantes,  a  pesar  de  su  concepción  continúa  de  materia,  tienden  a  representar 
gráficamente un espacio entre  las partículas solamente  para los gases, ya que esta propiedad 
no la pueden trasponer con gran facilidad a líquidos y sólidos. 







Ø  Las  estudiantes  debido  a  la  visión macroscópica  que  tienen  de  los  cambios  de  estado,  con 
frecuencia confunden un cambio químico con un cambio físico. 
Ø  aunque  las  estudiantes  están  por  terminar  su  educación madia  vocacional  y  ya  tienen  una 
formación  en química,  esta  formación no  es  nada  conceptual  sino memorística,  además que 
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